


























安県百崎回族郷にある（写真 1）。晋江市陳 鎮の中心部に位置する 7つの行政村は共通の祖先を持つ
丁氏回族の村落群である。それは江頭、岸兜、渓辺、西坂、鵬頭、四境、花庁口であり、人口総数 22000
人を超えている。恵安県南部に位置する百崎回族郷は 5つの行政村を持ち、それは白奇、里春、蓮 、

















ビア、ペルシア文字のモスクの建築石刻、墓碑、石墓蓋を 500 余発掘し、ムスリムの墓地 20 数ヵ所




































































郭一族も百崎に入植してから、早くも 56 年目の明の宣徳 7（1432）年に初めて祠堂を建てた。この年
は百崎始祖である郭仲遠死去のわずか 10 年目である。郭氏祠堂は二世祖により建てられ、しかも一



















委会 2000 : 15）という。実際には、16 世紀後半の明の万暦に入ると、「出教」（イスラム教を放棄する）
者が続出することは、百崎のイスラム式墓の中断現象とも一致している。百崎郭一族のイスラム式の


































































































































写真 2 陳 回族霊園の一部






崎郭氏宗族では、100 棟近い祖 がある。これは宗族の発達を示している。郭氏家廟と祖 の役割は
漢族と同じである（潘 2002 : 118－130）。家廟は宗族の始祖などの位牌しか供養しない。百崎郭氏家























































































































































1）『中国統計年鑑 2002 年版』によると、2000 年では、中国全国回族の人口は 9816805 であり、壮族、満族の
次三番目の大きな少数民族である。『福建年鑑 2004 年版』によると、福建の少数民族は約 58 万で、福建人
口の 1.71％を占め、そのうち、回族人口 109800 人で、省内二番目の大きな少数民族である。中国東南部に
位置する江蘇省、上海市、浙江省、福建省、広東省において、福建省の回族の人口数が最も多く、その人
口の比率も最も高い。










5）泉州清浄寺は 1009 年に始めて建てられ、1310 年に泉州在住のペルシア（今のイラン）のムスリムによって再
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族からの影響が見られることである。隣の石獅市の容卿村の漢族も似ている伝説がある（潘 2002 : 39）。
9）明の中期頃まで庶民の家廟建設に関する制限があったとされる。官僚を輩出する宗族しか祠堂を家廟とし








Cultural Transformation and Ancestor Worship of
the Hui Community in China’s Southeastern Coast
A Case Study of the Hui Villages in Southern Fujian Province
Hongli PAN
In China’s southeastern coast where the Han people are the largest population, there is a Hui
community originated mainly from the Arab-Persian traders who arrived there during the Tang and Song
Dynasty by the Sea Silk Road, which is different from the Hui Community in the northwestern hinterland
areas of China. The Hui Community in Southeastern China, though not large in population, has always
had close contacts with their neighboring Han people. Their culture is therefore deeply influenced by the
Han culture, thus displaying some characteristics of synthesis between the two cultures.
By investigating the two largest Hui villages in Southern Fujian Province and basing my research on
historic records, this article examines the formation and development of the Hui Community in the
Southeastern Coast of China and analyses the course of its cultural transformation in relation to social
factors. It will then further discusses the transformation of the Islamic culture of the local Hui community,
the merger between the Han and Hui cultures and the revival of Hui traditional culture in recent years,
which is mainly based on my ethnographical investigations in the field. I argue that the Hui community
in this area has long accepted the Han concept of ancestor worship and always attaches great importance
to the practice of ancestor worship. Their remembrance of the Arab-Persian ancestors, intensified
consciously or sub-consciously since the 1980’s when China has implemented its policies on ethnic
minorities, forms the most important foundation of their ethnic identification, which results in the
increase of the Islamic styled constructions in the Hui villages in recent years.
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